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Реформування системи бухгалтерського обліку відповідно
міжнародних стандартів стало значним поштовхом для розвитку
вітчизняної методики складання фінансової звітності. Звітність —
це система показників у формі таблиці, які відображають обсяги і
результати діяльності підприємства. Її складання — це завершаль-
ний етап облікової роботи. Головними нормативними документа-
ми, які регулюють питання складання та представлення фінансової
звітності являються П(С)БО, а також Порядок представлення фі-
нансової звітності № 419 [1]. Найбільш важливі показники фінан-
сових результатів діяльності підприємства відображені у Звіті про
фінансові результати. Зміст, форма та загальні вимоги до розкрит-
тя статей звіту про фінансові результати визначаються Положен-
ням (стандартом) бухгалтерського обліку 3 «Звіт про фінансові ре-
зультати», в якому усі доходи, витрати та фінансові результати
підприємства класифікуються за видами діяльності [3].
Слід зауважити, що методика визначення фінансових резуль-
татів на сьогоднішній день недостатньо врегульована норматив-
ними документами, що в свою чергу не дає змоги створити ефек-
тивну, адекватну вітчизняному ринковому механізму облікову
систему.
Традиційні методологія і методика оцінки ефективності діяль-
ності підприємств орієнтовані, в першу чергу, на валові показни-
ки. Проблема ж формування фінансових результатів при цьому
залишається другорядною, а отже — невирішеною. Крім того, з
огляду на інтеграцію України у світове господарство та перехід
на нові умови господарювання особливо актуальним є питання
вдосконалення методики обліку фінансових результатів за прин-
ципами, що не суперечать міжнародним стандартам і базуються
на національних стандартах бухгалтерського обліку.
Так як усі складові Звіту про фінансові результати є фактора-
ми, що впливають на кінцеву величину прибутку, це дає можли-
вість окремо визначити фінансовий результат від операційної ді-
яльності, від звичайної діяльності до оподаткування та від зви-
чайної діяльності. Нами було запропоновано у Звіті про фінансо-
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ві результати відображати такі показники, як: «Фінансові резуль-
тати від фінансової діяльності» та «Фінансові результати від ін-
вестиційної діяльності», «Чистий прибуток (збиток) від надзви-
чайних подій».
Тобто, на нашу думку більш обґрунтованим є підхід, коли
структура Звіту про фінансові результати відповідає розподілу
діяльності на операційну, фінансову та інвестиційну, який вико-
ристовується у Звіті про рух грошових коштів.
На наш погляд, саме така узгодженість між формами звітності
дозволить досягти комплексного підходу при складанні фінансо-
вої звітності та покращити їх взаємозв’язок. Крім того, викорис-
тання методики розподілу фінансових результатів за видами діяль-
ності є перспективним напрямком розвитку системи бухгал-
терського обліку, оскільки дасть змогу отримувати оперативну
інформацію про активність та результативність роботи підприєм-
ства в розрізі окремих видів її діяльності. Розмежування показни-
ків за видами діяльності, яке було нами запропоновано, дозво-
лить більш чітко оцінити прибутковість кожного напрямку
діяльності. Отже, як зазначає Г. І. Башнянін, принцип єдиної для
всіх підприємств інформації про доходи за видами діяльності по-
винен залишатися. Це сучасна математична модель, яка дає змогу
визначити структуру прибутку [4, с. 9].
Таким чином, проведені дослідження з удосконалення Звіту
про фінансові результати дозволяють запровадити єдину класи-
фікацію видів звичайної діяльності, а саме операційну, інвести-
ційну та фінансову, як це прийнято у Звіті про рух грошових кош-
тів. Запропоновані зміни є доцільними, не порушують загальну
структуру Звіту про фінансові результати та надають надзвичай-
но корисну та детальну інформацію для проведення аналізу фі-
нансових результатів за видами діяльності. За допомогою запро-
понованих змін з’явиться можливість виявлення найбільш при-
буткових (витратних) видів діяльності.
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ФАКТОРИ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ
МАШИННО-ТРАКТОРНОГО ПАРКУ
На сучасному етапі головним завданням економічного аналізу
є сприяння економічному обґрунтуванню управлінських рішень,
виявленню резервів виробництва та здійсненню заходів з їх мобі-
лізації з метою ефективного функціонування господарюючого
суб’єкта в умовах дії ринкових відносин.
Складність у визначенні змісту ефективності полягає в особ-
ливостях, притаманних сільському господарству, що при інших
рівних умовах не дає можливості визначити частину продукції,
вироблену безпосередньо за рахунок впливу на виробництво ма-
шинно-тракторного парку.
У зв’язку з цим вважаємо за доцільне виділити три групи фак-
торів, які характеризують ефективність використання машинно-
тракторного парку:
 конструктивні — універсальність та маневреність машин,
уніфікація вузлів та деталей, витрачання паливо-мастильних ма-
теріалів;
 організаційно-технічні — раціональне використання трудо-
вих і матеріальних ресурсів підрозділів, науково обґрунтована
організація і належне використання силових та робочих машин,
навантаження земельних угідь на фізичний трактор, удоскона-
лення технологічних процесів вирощування сільськогосподарсь-
ких культур, величина витрат на експлуатацію машинно-трак-
торного парку, покращення технічного обслуговування та ін.;
 соціально-економічні — рівень матеріального добробуту
механізаторів, їх культурно-технічний рівень та культурно-
побутові умови життя на селі, рівень освіти трактористів-
машиністів, дотримання трудової дисципліни, покращення
шляхових умов та ін.
